Comparison of Integrated Digital Radiometer with Concurrent Water Vapor Radiometer using the Alphasat Receivers in Milan, Italy by Luini, Lorenzo et al.
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